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Стратегічно важливим напрямом розвитку сучасної системи вищої освіти 
України є організація й упровадження комп’ютерно-орієнтованої освіти, що 
створює нові можливості для реалізації особистісного потенціалу майбутнього 
учителя інформатики. Нині спостерігається стала залежність між успіхами у 
навчанні й професійною самореалізацією студентської молоді та якістю їхньої 
підготовки щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 
організації науково-дослідної роботи. 
Інформатизація суспільства і, пов’язане з нею, широке розповсюдження 
інформаційно-комунікаційних технологій, засобів комунікації та методів 
опрацювання інформації вимагають удосконалення змісту підготовки 
майбутніх учителів інформатики щодо використання ІКТ в організації науково-
дослідної роботи, оновлення складу навчальних дисциплін, спрямованого на 
організацію наукової діяльності. 
Методичні рекомендації з добору інформаційно-комунікаційних 
технологій щодо їх використання в організації науково-дослідної роботи 
майбутніх учителів інформатики передбачають аналіз існуючих ІКТ та 
окреслення критеріїв їх добору. Вони розраховані на організацію науково-
дослідної роботи за умови застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій та орієнтовані на активізацію дослідницької діяльності здобувачів 
вищої освіти. 
Метою даних методичних рекомендацій є сприяння у підготовці майбутніх 
учителів інформатики  до  застосування широкого спектру інформаційно-
комунікаційних технологій під час організації власної науково-дослідної 
роботи. У процесі їх використання в освітньому процесі здобувачі вищої освіти 
мають можливість підвищити рівень ІКТ-компетентності та отримати 
необхідний набір базових знань і вмінь, що послужить суттєвим підґрунтям для 
вдосконалення організації дослідницької роботи. 
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Успішна реалізація методичних рекомендацій можлива шляхом їх 
використання під час читання навчального предмету «Основи наукових 
досліджень», передбаченого навчальним планом для студентів першого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика). 
Таким чином, впровадження окреслених методичних рекомендацій в 
освітній процес закладів вищої освіти є одним із засобів забезпечення належної 
підготовки висококваліфікованих фахівців педагогічної галузі та сприятиме 
удосконаленню організації науково-дослідної роботи у подальшій професійно-
педагогічній діяльності майбутніх учителів інформатики. 
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Теоретичні основи використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в організації науково-дослідної роботи майбутніх 
учителів інформатики 
Аналіз існуючих інформаційно-комунікаційних технологій в 
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